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Garage De Rocker Wetteren 1 December 1995 
BEPALING VAN DE HISTORISCHE BODEMVERONTREINIGING 
TER HOOGTE VAN DE GARAGE DE ROCKER BVBA 
TEWETTEREN 
1. Algemene en historische bedrijfsgegevens 
1.1 Algemene bedrijfsgegevens 
Datum bedrijfsbezoek : 30 oktober 1995. 
Op het terrein zijn een garaget met toonzaal en een parking voor defecte en oude voertui­
gen ondergebracht. De garage bevindt zich hier sinds (ca.) 1950. Vroeger stonden er 
vrachtwagens gestationeerd op de parking (tot 1988). Ter hoogte van de huidige toonzaal 
en de toegang tot de garage langs de Brusselse Steenweg stonden er vroeger. huizen die ten 
behoeve van de uitbreiding van de garage afgebroken werden (1990). Het bedrijf is 
momenteel in werking. 
Bedrijf: 
Bedrijfsnaam: Koncessiehouder Garage De Rocker BVBA (FIAT-ALFA ROMEO) 
Bedrijfstak : Reparatie en verkoop van voertuigen 
Straat : Brusselsesteenweg 89 
Postcode : 9230 Gemeente : Wetteren 
Tel. : 09/2521120 of 09/2522034 Fax : 09/2523969 
Naam contactpersonen: Mr. H. Ponnet (zaakvoerder) enlof Mr. R. De Neve (kwalteits­
coördinator) 
Ligging bedrijfsterrein : 
Het bedrijfsterrein is gelegen op hoger vermeld adres 
Lambert coördinaten: X : 112619 ; Y : 186639 
Nummer statkaart : 22/6 (Oosterzele) 
Kadasternummers : 941 c\ p3 en s3 
Oppervlakte : ca. 4. 800 m2 
Er zijn vroeger geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
De algemene ligging is voorgesteld op figuur 1. 
Het onderzochte bedrijfsterrein is aangegeven op figuren 6 en7. 
1.2 Omgevingskenmerken 
De garage is volgens het gewestplan volledig gelegen in woongebied langs de Brusselse­
steenweg. Langs de noordoostelijke zijde wordt het begrensd door een industriegebied. De 
toestand volgens het gewestplan is weergegeven op figuur 2. 
Langs de Brusselsesteenweg bevinden zich links en rechts van het bedrijf woningen; ook 
de overkant van de Brusselsesteenweg is bebouwd. Aan de achterzijde van het bedrijf 
langs de Biezeweg bevinden er zich enkele woningen in de onmiddellijke omgeving ( < 30 
m). 
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Figuur 1 - Algemene ligging van de Garage De Rocker 
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Figuur 2 - Uittreksel volgens het Gewestplan 
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Er komen op het bedrijfsterrein geen oppervlaktewateren voor. De Schelde bevindt zich 
op ca. 400 m noordwaarts van het bedrijfsterrein. Het gehele gebied watert naar deze 
waterloop af. Zowel de Brusselsesteenweg langs de voorzijde als de Biezeweg langs de 
achterzijde zijn voorzien van riolering. 
1. 3 Bodemkundige en hydrageologische gegevens 
1.3.1 Bodem 
Op de bodemkaart 70E - Oosterzele (Fig. 3) staat het terrein aangeduid als bebouwde 
zone. In de onmiddellijke omgeving treffen we zandleemgronden aan met sterk gevlekte 
textuur B-horizont, deze gronden zijn soms gleyig. 
Het reliëf van het gebied is zwak golvend. De hoogste top in de omgeving bevindt zich 
aan de Steenbeekstraat (ca. +21); vandaar helt het terrein langzaam noordelijk naar de 
Scheldevallei toe (ca. +5). 
De bedrijfsterreinen bevinden zich op het peil + 18. Er is een duidelijk waarneembaar 
hoogteverschil tussen het bedrijfsterrein en de lagergelegen Biezeweg, die verder helt in 
noordelijke richting. 
1.3.2 Geoloe:ie en hydrogeologie 
Ter hoogte van het bedrijfsterrein treft men over ca. 0,70 m aangevulde en vergraven 
gronden aan. 
Ter hoogte van de bedrijfsterreinen komen volgens de geologische kaart, nr. 22, kaartblad 
Gent, kwartaire afzettingen voor tot op het peil + 13; ze zijn er ca. 5 m dik. De terrein­
waarnemingen bevestigen dit (DBl en DB2). Het betreft hier pleistocene afzettingen. Uit 
de boringen kan afgeleid worden dat deze over het grootste gedeelte van het bedrijf (langs 
de Brusselsesteenweg) bovenaan bestaan uit zandige leem (ca. 1,5 m), daaronder uit zand. 
Aan de achterzijde van het bedrijf bestaan de kwartaire afzettingen overwegend uit zand. 
Aan de voorzijde van het gebouw hebben vroeger huizen zodat daar het geologisch profiel 
bovenaan verstoord is. Ook op ander plaatsen zal dit het geval zijn (funderingen, onder­
grondse tanks, smeerputten, ... ) . 
Onmiddellijk onder de kwartaire afzettingen vindt men het Lid van Vlierzele (Tertiair). 
De dikte wordt ter plaatse geschat op 4 m. In de boringen DB l en DB2 werd deze laag 
aangetroffen. Het bestaat uit bruingroen tot grijsgroen glauconiethoudend fijn tot zeer fijn 
zand, met kleilenzen, humeuze tussenlaagjes en dunne zandsteenbankjes. Hieronder treft 
men het Lid van Merelbeke aan : een 4 m dikke donkergrijze kleilaag. Het Lid van 
Vlierzele en het Lid van Merelbeke rekent men tot de Formatie van Gent (Onder- Eo­
ceen). 
Onder de Formatie van Gent treft men de Formatie van Tielt (Onder-Eoceen) aan, met 
bovenaan het Lid van Egem (glauconiethoudend kleiig zeer fijn zand met zandsteenbank­
jes). De dikte van deze laag bedraagt ca. 20 m. Het onderste deel van de Formatie van 
Tielt bestaat uit het Lid van Kortemark (kleihoudende silt met zandsteenbanken en kleila­
gen). Het is ca. 12 m dik. 
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Figuur 3 - Uittreksel volgens de bodemkaart 70E 
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Onder de Formatie van Tielt treft men de Formatie van Kortrijk aan, betaande uit ca. 
110 m overwegend kleiige en siltige lagen. 
Hieruit blijkt dat de pleistocene zandige leem aan de voorzijde van het bedrijf bovenaan 
een dunne slecht-doorlatende laag vormt. De daaronder liggende pleistocene zanden 
vormen samen met het Lid van Vlierzele een doorlatende laag van ca. 7 m dikte. Aan de 
achterzijde van het gebouw bevindt zich aldus een freatisch (niet-afgesloten) watervoeren­
de laag. Voor de rest van het bedrijfsterrein betreft het een semi-freatische laag. 
De watertafel bevond zich tijdens de boringen op ca. 2,5 m onder het maaiveld. 
Deze laag wordt onderaan afgesloten door de klei van het Lid van Merelbeke (slecht­
doorlatende laag van ca. 4 m dik). 
Onder deze slecht-doorlatende laag vinden we de 20 m dikke doorlatende laag gevormd 
door het Lid van Egem. 
Het grondwaterreservoir wordt afgesloten door de zeer slecht-doorlatende laag gevormd 
door het Lid van Kortemark en de Formatie van Kortrijk. 
De algemene geologische en hydrageologische bouw is voorgesteld op figuur 4. 
Volgens de kwetsbaarheidskaart van het grondwater in de Provincie Oost-Vlaanderen (DE 
BREUCK et al, 1987) ligt het bedrijfsterrein in een weinig kwetsbaar gebied (index De). 
De watervoerende laag bestaat uit leem- of kleihoudend zand en heeft een kleiige deklaag. 
Hier wordt verondersteld dat uit de bovenste watervoerende laag, wegens haar geringe 
dikte geen belangrijke hoeveelheid water kan gewonnen worden. Met de bovenste winbare 
watervoerende laag wordt dan het Lid van Egem bedoeld, die bovenaan afgesloten wordt 
door het kleiige Lid van Merelbeke. 
1.4 Historische bedrijfsgegevens 
Het terrein wordt sedert (ca. 1950) gebruikt als garagebedrijf. Voordien was het gedeelte 
langs de Brusselsesteenweg reeds bebouwd (Fig. 5). Langs de achterzijde bevonden zich 
waarschijnlijk tuinen en/ of landbouwgronden ( zandleem is goede landbouwgrond). Voor 
de bouw van de toonzaal en de verbouwing van de garage werden twee woningen vooraan 
afgebroken en een berging langs de achterzijde (1990). Naast de garage (langs de oostkant 
bevindt er zich een parking voor defecte of te herstellen voertuigen. Vroeger was dit een 
parking ten behoeve van ·vrachtwagens (van ca. 1950 tot 1988) (mondelinge mededelingen 
bedrijfsleiding). De evolutie van het terrein wordt geschetst aan de hand van 3 historische 
kaarten (Fig. 5). 
Volgens de bedrijfsleiding hebben er zich nooit incidenten voorgedaan; er zijn geen 
klachten van buren geweest. 
Door de vroegere bebouwing en de bouw en verbouwingen ten behoeve van de garage is 
de de bodem ter plaatse sterk vergraven. Op sommige plaatsen is de aanvulling tamelijk 
dik. 
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Figuur S - Kartografiscbe evolutie ter hoogte van het bedrijfsterrein 
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Het gehele terrein is verhard. De garagevloer is verhard met beton. Aan de ingang langs 
de Brusselsesteenweg is de bodem verhard met betonnen klinkers, met daaronder een 
zandcementlaag (fundering). Een smalle strook langs de bedrijfsgebouwen, de oprit naar 
de straat langs de Biezeweg en een oprit naar de smeerput langs de oostzijde zijn eveneens 
op die manier afgewerkt. De parking is verhard met asfalt. Langs de achterzijde vindt 
men nog stroken met asfalt en beton. De situatie wordt weergegeven op figuur 6. 
Het bedrijf beschikt over een aantal ondergrondse en bovengrondse tanks. De situatie van 
deze tanks is weergegeven in tabel 1 , de ligging van de tanks werd aangeduid op figuur 7. 
Het betreft enkelwandige stalen tanks. Er is geen waterdichte inkuiping of vloer voorzien 
voor de ondergrondse tanks. 
Tank nr. Inhoud (I) Vloeistof Ondergronds/bovengronds 
1 4. 000 gasolie ondergronds 
2 4.500 benzine ondergronds 
3 6.000 motorolie . bovengronds 
4 6.000 motorolie bovengronds 
5 5.000 afvalolie ondergronds 
6 10.000 afvalolie ondergronds 
7 1.000 rode mazout bovengronds 
8 1. 000 rode mazout bovengronds 
9 1.000 antivries bovengronds 
Tabel 1 - Situatie van de tanks 
Er is een bedieningspomp aan de ingang van het gebouw (Fig. 6). De belangrijkste 
activiteiten gebeuren binnen het gebouw. 
Het bedrijf beschikt over twee tanks voor de opvang van afvalolie. Neerslagwater komt in 
de riolering van de Brusselsesteenweg of van de Biezeweg terecht. Het neerslagwater van 
de parking loopt af naar de Biezeweg. 
1.5 Actuele bedrijfsactiviteiten 
Zoals reeds venneld wordt in de garage aan onderhoud van personenwagens en vrachtwa­
gens gedaan. Op de parking worden defecte en/ of te herstellen voertuigen gestationeerd. 
Plaatsen met potentiële bodemverontreiniging zijn de onmiddellijke omgeving van de tanks 
(vooral de ondergrondse), de onmiddellijke omgeving van de bedieningspomp en de 
parking waar voertuigen gestationeerd zijn die eventueel brandstof enlof olielekken kunnen 
hebben. 
Het ganse terrein is verhard zoals aangegeven in punt 1. 4. 
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Figuur 7 - Ligging van de tanks en ligging van de uitgevoerde boringen 
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1.6 Terreinbezoek 
Op 30/10/'95 werd het terrein bezocht. Er werd enkel zintuigelijke verontreiniging waar­
genomen nabij de oprit langs de achterzijde (Biezeweg). Tussen 0,5 en 2,5 m onder het 
maaiveld werd hier een dieselgeur waargenomen. De grond werd bemonsterd en geanaly­
seerd (zie 2). 
2. Resultaten van het terrein- en laboratoriumonderzoek 
2.1 De terreinwerkzaamheden 
Op 30 oktober werden op 5 plaatsen boringen uitgevoerd. Het betreft 3 handboringen 
(HB) en 2 mechanische boringen (DB). De ligging wordt aangeduid op figuur 7. Deze 2 
laatsten werden uitgevoerd tot enkele meters onder de grondwatertafeL Deze boorgaten 
werden uitgerust als peilput met een PVC-filter en -stijgbuis. Er werd een lange filter 
geplaatst zodanig dat een eventuele drijflaag (diesel, mazout, benzine, olie) kan vastgesteld 
worden nabij DB2. Op deze plaats werd immers een dieselgeur waargenomen in de 
onverzadigde zone. De peilbuizen werden afgedekt door een straatpot om ze te bewaren. 
Alle boringen werden op het terrein zintuiglijk beschreven door een hydrogeoloog. De 
stalen voor analyse werden genomen op plaatsen waar verontreiniging kon voorkomen 
en/ of waar zintuiglijk verontreiniging werd waargenomen of vermoed. 
De stalen werden geanalyseerd door de VZW BECEW A. 
De ligging van de boringen werd gekozen in functie van de potentieel verontreinigde 
plaatsen. Zo werden de mechanische boringen gekozen ter hoogte van de twee ingangen, 
alwaar zich ook de ondergrondse tanks bevinden, bovendien zal oppervlakkige verontreini­
ging langs daar weglopen. HBl werd zo dicht mogelijk tegen de bedieningsporop gekozen. 
HB2 is geplaatst op de parking. HB3 is zo dicht mogelijk bij een smeerput in het gebouw 
geboord; de toegang tot deze smeerput helt naar buiten toe; de boring werd uitgevoerd op 
de helling. 
De ligging van de boringen is aangegeven op figuur 7. 
In bijlage zijn de boorbeschrijvingen, zintuiglijke waarnemingen en de vermoedelijke 
interpretaties opgenomen. 
De kenmerken van de boringen zijn aangegeven in tabel 2. 
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Nr. Boring Diepte (m) Staaldiepte (m) Filterdiepte (m) 
DB1 5,5 0,5 tot 3,0 + grondwatermonster 4,5 - 5,5 
DB2 5,5 0,0 tot 3,5 + grondwatermonster 2,0 - 5,5 
HB1 2,5 - -
HB2 1,3 - -
HB3 2,3 - -
Tabel 2 - Kenmerken van de uitgevoerde boringen 
Tijdens de boringen werd enkel een zintuiglijke verontreiniging (dieselgeur) waargenomen 
nabij DB2 tussen 0,5 en 2,5 m diepte. Tussen 0 en 0,5 m diepte was er geen dieselgeur. 
De geur begon geleidelijk, bereikte zijn hoogtepunt op ca. 2,0 m, om weer geleidelijk te 
verdwijnen (geen dieselgeur meer op ca. 2,5 m diepte). 
2.2 Analyseresultaten 
2.2.1 Bodemstalen 
De resultaten van de bodemanalysen zijn samengebracht in tabel 3. 
Bodemdecreet 
Parameter DBl DB2 
Achtergrondwaarde Saneringsnorm 
Droogrest (%) 85,0 82,5 - -
Organisch materiaal (%) 0,85 0,80 - -
Klei (%) 4,96 11,29 - -
Minerale olie (mg/kg) lt. i.!:: ::;: : : !� ',lj� :\:i !�i\:J:. ::;::: 1.:: .·'!'·:::_��::: :�;1,�!::;:: : :: :· :]1! 25 500 
Arseen (mg/kg) 1,50 2,92 16,48 95,41 
Cadmium (mg/kg) <0,5 <0,5 0,60 4,50 
Chroom (mg/kg) 0,85 0,83 33,81 274,17 
Koper (mg/kg) 3,44 2,79 15,49 364,42 
Kwik (mg/kg) <0,5 <0,5 0,52 14,26 
Nikkel (mg/kg) 3,41 2,79 7,79 406,92 
Lood (mg/kg) 22,8 <5 36,79 643,79 
Zink (mg/kg) 17,5 18,1 53,76 867,03 
Tabel 3 - Resultaten van de bodemanalysen 
Vergelijking van de analyseresultaten met de achtergrondwaarden en de bodemsanerings­
normen, rekening houdend met de bodemkenmerken - kleigehalte en organisch materiaal -
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en met het bestemmingstype (lil - woongebied) geeft aan dat : 
- de achtergrondwaarde voor minerale olie in de twee stalen overschreden is; 
- de bodernsaneringsnorm voor minerale olie niet wordt overschreden; 
- de achtergrondwaarden voor de zware metalen niet overschreden is. 
2.2.2 Grondwaterstalen 
De resultaten van de grondwateranalysen zijn in tabel 3 samengebracht. 
Bodemdecreet 
Parameter DBl DB2 
Achtergrondwaarde Saneringsnorm 
minerale olie (}.tg/1) !'::: j::;:.:::'i: ij! �;:;·:·::: 50 500 
Oplosmiddelen - BTEX 
benzeen (J.Lg/1) <0,05 <0,05 0,2 10 
tolueen (pg/1) <0,05 <0,05 0,2 700 
ethylbenzeen (}.tg/1) <0,05 <0,05 0,2 300 
xylenen (j.lg/1) <0,05 <0,05 0,2 500 
styreen (J.Lg/1) <0,05 <0,05 0,2 20 
Polyaromatische koolwaterstoffen (P AKen) 
naftaleen (}.tg/1) <0,05 <0,05 0,005 120 
acenafteen (}.tg/1) <0,05 <0,05 - -
acenaftyleen (}.tg/I) <0,05 <0,05 - -
fluoreen (J.Lg/1) <0,05 <0,05 - -
fenantreen (J.Lg/1) <0,05 <0,05 0,005 0,5 
antraceen (J.Lg/1) <0,05 <0,05 - -
finoranteen (}.tg/1) <0,05 <0,05 0,005 0,5 
pyreen (J.Lg/1) <0,05 <0,05 . -
benzo(a)antraceen (}.tg/1) <0,05 <0,05 0,005 0,5 
chryseen (�tg/1) <0,05 <0,05 0,005 1 
benzo(b )fluoranteen (J.Lg/1) <0,05 <0,05 0,005 0,5 
benzo(k)fluoranteen (J.Lg/1) <0,05 <0,05 0,005 0,5 
benzo(a)pyreen (J.Lg/1) <0,05 <0,05 0,005 0,05 
indeno(l,2,3·c,d)pyreen (J.Lg/1) <0,05 <0,05 0,005 0,05 
dibenzo(a,h)antraceen (}.tg/1) <0,05 <0,05 - -
benzo(g,h,i)pery1een (J.Lg/1) <0,05 <0,05 0,005 0,2 
Tabel 4 - Resultaten van de grondwateranalysen 
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Vergelijking van de analyseresultaten met de achtergrondwaarden en saneringsnormen, 
geeft hetvolgende aan : 
- de achtergrondwaarde voor minerale olie is in de twee peilbuizen overschreden; 
- de saneringsnorm voor minerale olie is niet overschreden; 
- de achtergrondwaarden voor de oplosmiddelen zijn niet overschreden; 
- overschrijdingen van achtergrondwaarden voor P AKen kon niet aangetoond worden. 
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3. Besluit 
Op 30 oktober 1995 werd het terrein verkend. Er werden op het terrein 5 boringen 
uitgevoerd die zintuiglijk beschreven werden door een hydrogeoloog. Er werden 2 bodem­
stalen en 2 grondwaterstalen genomen. De stalen werden geanalyseerd op specifieke 
parameters rekening houdend met een mogelijke verontreiniging. 
Zintuiglijk is enkel een plaatselijke verontreiniging vastgesteld aan de toegang langs de 
achterzijde van het bedrijf. Uit de zintuiglijke waarnemingen bleek een dieselgeur tussen 
0,5 en 2,5 m diepte. Uit de resultaten van de analysen is gebleken dat de achtergrond­
waarden voor minerale olie langs de voorzijde en langs de achterzijde van het bedrijf 
zowel in de bodem als in het grondwater overschreden zijn. 
Op de andere plaatsen werd bij zintuiglijk onderzoek geen verontreiniging vastgesteld. 
20 december 1995. 
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0,00-0,70 m: Betonklinkers, met daaronder een zandcement (funderings)laag en daaronder 
opgevoerde grond met veel steengruis. 
0,70-1,50 m: Bruine zandige leem. 
1,50-2,60 m: Groen licht glauconiethoudend fijn zand. 
2,60-5,00 m: Groen middelmatig zand. 
5,00-5,50 m: Roestbruin sterk glauconiethoudend kleüg fljn zand. 
Grondwatertafel op 2,65 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-0,70 m: Verharding, vergraven en aangevulde grond. 
0,70-5,00 m: Kwartair- Pleistoceen. 
5,00-5,50 m: Tertiair- Formatie van Gent- Lid van Vlierzele. 
Verontreiniging: 
Zintuiglijk niet waargenomen. 
Afwerking: 
· · · · � --
Filter van 4,5 tot 5,5 m; gecalbreerd zand van 1,5 tot 5,5 m; kleistop van 0,4 tot 1,5 m 
diepte. 
Staalname: 
Bodemmonster van 0,5 tot 3,0 m diepte + grondwatermonster. 
DB2 
Boor beschrijving: 
0,00-0,70 m: Betonklinkers, met daaronder een zandcement (funderings)laag en daaronder 
opgevoerde (zwarte assige) grond. 
0, 70-2,30 m: Groen en bruin licht glauconiethoudend kleiig fijn zand. 
2,30-2,60 m: Beige lemig fijn zand met silexfragmenten. 
2,60-3,50 m: Beige en groen kleiig fijn zand. 
3,50-5,50 m: Bruin glauconiethoudend fijn zand 
Grondwatertafel op 3,00 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-0,70 m: Verharding, vergraven en aangevulde gronden. 
0,70-3,50 m: Kwartair- Pleistoceen? 
3,50-5,50 m: Tertiair - Formatie van Gent - Lid van Vlierzele? 
Verontreiniging: 
Zintuiglijk: dieselgeur beginnend op 0,5 m diepte, hoogtepunt op 2,0 m diepte, verdwenen 
op 2,5 m diepte. 
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Afwerking: 
Filter van 2,0 tot 5,5 m; gecalibreerd zand van 1,8 tot 5,5 m; kleistop van 0,4 tot 1,8 m 
diepte. 
Staalname: 
Bodemmonster van 0,0 tot 3,5 m diepte + grondwatermonster. 
HBl 
Boorhesebrij ving: 
0,00-0,50 m: Betonklinkers, met daaronder een zandcement (funderings)laag en daaronder 
opgevoerde grond met veel steengruis. 
0,50-1,50 m: Bruine zandige leem, met af en toe een steenfragment. 
1,50-1,80 m: Beigegroen licht glauconiethoudend fijn zand. 
1,80-2,50 m: Groengrijs glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand. 
Grondwatertafel op 2,50 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-0,50 m: Verharding, vergraven en aangevulde gronden. 
0,50-2,50 m: Kwartair- Pleistoceen. 
Verontreiniging: 
Geen zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 
HB2 
Boor beschrijving: 
0,00-0,70 m: Asfalt en daaronder opgevoerde grond met veel steengruis. 
0,70-1,25 m: Bruine zandige leem. 
Gat dichtgevallen door steengruis van boven (dicht vanaf 1, 00 m diepte). 
Grondwatertafel: niet waargenomen. 
Interpretatie: 
0,00-0,70 m: Verharding, vergraven en aangevulde gronden. 
0,70-1,25 m: Kwartair- Pleistoceen. 
Verontreiniging: 
Geen zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 
HB3 
Boorhesebrij ving: 
0,00-0,40 m: Betonklinkers, met daaronder een zandcement (funderings)laag. 
0,40-0,80 m: Groene en bruine aarde. 
0,80-2,25 m: Bruin en wit zand en leem. 
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Grondwatertafel op 2,20 m diepte. 
Interpretatie: 
0,00-0 ,80 m: Verharding, vergraven en aangevulde gronden. 
0,80-2, 25 m: Kwartair- Pleistoceen? 
Verontreiniging: 
Geen zintuiglijke verontreiniging waargenomen. 
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